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Expansion of disclosure system of risk information in the United States
㸸 Further strengthen risk information disclosure after the global
financial crisis 













Street Reform And Consumer Protection Act 
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1995 ᖺ⚾ⓗドๆ ッゴᨵ㠉 ἲ (The Private 































































































































ᐃ ┘ ╩ ༠ ㆟ ఍ (Financial Stability Oversight 
council㸹௨ୗࡼࡾ FSOC)ࠖ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞యไࢆᩚഛ
ࡋࡓ(ⱝᅬ[2013]ࠊ25㡫)ࠋ 
 ࢻࢵࢻ࣭ ࣇࣛࣥࢡἲࡣࠊ113᮲࡟࡚ FSOC࡟ᑐࡋࠊ
㖟⾜ᣢᰴ఍♫ࡢࠕࢩࢫࢸ࣒ୖ㔜せ࡞㔠⼥ᶵ㛵
(Systemically Important Financial Institutions)ࠖ
ࡢᣦᐃ࡜࡞ࡽࡧࠊࣀࣥࣂࣥࢡ㔠⼥఍♫ࡢ┘╩࠾ࡼࡧ
つไࢆ FRB ࡟せồࡍࡿᶒ㝈ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ (ⱝᅬ

































































































⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
ࡀᖺ 1ᅇ⦅㞟࣭Ⓨ⾜ࡍࡿ඲⡿ୖ఩ 500♫ࡀ⥲཰ධ࡟
ᇶ࡙ࡁࣛࣥ࢟ࣥࢢ௜ࡅࡋࡓ Fortune Global 500࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ2013ᖺ∧࡛ࡣ➨ 2఩ࠊ⡿ᅜෆ࡛ࡣ➨ 1఩࡟ࣛ
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ࡢᴫせ࡜ࡋ࡚ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ(Wal-Mart Stores 
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